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UKM Tempe Bu Mundakir Semarang adalah usaha kecil menengah yang aktif memproduksi tempe. Dalam
proses produksi, UKM ini harus mengendalikan biaya produksi agar biaya produksi lebih efektif dan efisien
sehingga laba yang didapat lebih optimal. Pengendalian biaya produksi tersebut dapat menggunakan metode
biaya standar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan biaya standar dalam pengendalian biaya
produksi tempe pada UKM Tempe Bu Mundakir Semarang. Biaya standar adalah biaya yang direncanakan
sebelum proses produksi berlangsung. Ketika biaya standar telah ditentukan dan biaya aktual telah diketahui
diakhir periode produksi, maka biaya standar dan biaya aktual dibandingkan sehingga menghasilkan varians
atau selisih. 
Berdasarkan perhitungan analisis yang membandingkan antara biaya standar dengan biaya aktual,
disimpulkan bahwa dalam produksi tempe, selisih menguntungkan pada biaya bahan baku masih dalam
batas pengendalian dan selisih biaya overhead pabrik masih dalam batas kewajaran meskipun memiliki
selisih yang tidak menguntungkan.
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UKM Tempe Bu Mundakir Semarang is small and medium businesses that actively producing tempe. In
production process, this UKM must control production costs for production costs more effectively and
efficiently so that the profits get more optimal. The production cost control can use the standard cost method. 
This study aims to determine how the application of standard costs in production cost control of tempe at
UKM Tempe Bu Mundakir Semarang. Standard cost is a planned cost before the production begins. When
standard cost is predetermined and actual cost is known at the end of the production period, the standard
cost and actual cost are compared to produce variance or difference. 
Based on the analysis calculation that compared between standard costs with actual costs, it was concluded
that the production of tempe, favorable variance on the cost of raw materials was still within control limits and
the variance of factory overhead cost was still within reasonable limits although it had a unfavorable variance.
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